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上市后，一度成为中国 VCD 行业的三强之一，之后又因为 VCD 市场的萎缩
沦为 ST 企业，2002 年夏新公司凭借一款“A8”手机扭亏为盈，进而被评为
2003 年沪市 佳上市公司，同年夏新开展 3C（Communication 通讯，






































Amoi Electronics Co., Ltd is the first Joint venture company in Xiamen city, 
after becoming a public company listed in Shanghai Stock Exchange in 1997, 
Amoi was once one of three best VCD manufacturers of China. But for the 
decline of VCD market years later, Amoi was degraded to a ST company. 
However, with the production of "A8" mobile cell, Amoi came back into the 
best companies listed in Shanghai Stock Exchange in 2003. At the same year, 
Amoi started its relative diversification in 3C (Communication, Consumer 
Electronics, Computer) field. However again, in the finance report of the third 
season in 2004, Amoi declared its loss in bottom line. Such a fluctuating 
operation status caused much notice and discussion in public. This article uses 
modern strategy theory and analysis tools to research the operation strategy of 
Amoi and tries to find out the reason of a dramatic fluctuating status showed by 
Amoi. 
In this article, the first chapter analyses Amoi company's operation strategy 
in mobile cell industry, and discusses its successful experience and some loss. 
The second chapter analyses Amoi company's relative diversification operation 
strategy in 3C field, and gives an appraisal to this strategy through analyzing the 
internal and external operation conditions of the company. The last one gives 
some reasons for the fluctuating of Amoi company's operation achievement, and 
then gives some advice for the future development of Amoi company. 
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前  言 
 
1
前  言 
厦门夏新电子股份有限公司是厦门市第一家中外合资企业，公司 1997
年在上海证券交易所上市，一度成为中国 VCD 行业的三强之一，之后又因
为 VCD 市场的萎缩沦为 ST 企业。2000 年夏新转型生产手机，并在 2002 年
凭借一款“A8”手机扭亏为盈，进而被评为 2003 年沪市 佳上市公司，同
年夏新开展 3C（Communication 通讯，Consumer Electronics 消费电子，
Computer 计算机）相关多元化战略，进入高端彩电及笔记本电脑市场。但




















































第一章  夏新公司手机业务战略分析 
 
3
第一章  夏新公司手机业务战略分析 
第一节  夏新电子股份有限公司简介 
1981 年 8 月，经厦门市经济特区管理委员会[1981]第 036 号文批准，
由厦门市电子工业局和香港新利有限公司共同组建厦新电子有限公司，注
册资本为 200 万元人民币。1988 年，厦门电子工业局撤销，将持有的厦新
电子有限公司股份转移给厦门经济特区华夏集团公司，与此同时，厦新电
子有限公司又吸纳成都电视设备厂入股。1989 年 3 月，经厦门市外商投资
企业管理局（厦外资[1989]134 号）文批准，中国电子信息产业集团公司控
股厦新电子有限公司，其他股东也相应增资，厦新电子有限公司的注册资
本扩大至 1000 万美元。1997 年 5 月，由厦新电子有限公司为主要发起人发
起设立厦新电子股份有限公司。同年 6月，“厦新电子”股票（股票代码：






场转型，当年厦新 VCD 投产，并一举进入国内 VCD 企业前三名，成为中国
影碟机市场的风云企业。此后又开发生产家庭影院、电话机等系列产品。
2000 年由于国内影碟机市场萎缩，夏新公司陷入亏损，并于 2001 年成为


















（Communication 通讯，Consumer Electronics 消费电子，Computer 计算
机）产业融合为核心的相关多元化战略，并初步完成了 3C 产业布局，形成
夏新移动、通信、家用系统、便携系统、IT、电子装备等六大事业部体系。 



























                                                        
①《1-9 月电子产业分析》，中宏数据库 www.macrochina.com.cn ，2004 年月 10 月 29 日。 
②《2004 年国民经济和社会发展统计公报》，人民网 www.people.com.cn ，2005 年 3 月 1 日。 
③《1-9 月电子产业分析》，中宏数据库 www.macrochina.com.cn ，2004 年月 10 月 29 日。 
④《2003-04 中国手机业产业链研究摘要》，中宏数据库 www.macrochina.com.cn ，2004 年 4 月 27 日。 

































到 2004 年底为止，中国电子信息产业部一共颁发了 49 张手机生产牌






生命周期迅速缩短。2002 年的“和弦年”，2003 年的“彩屏年”，到 2004
年的“影像年”，便是 好的证明。2003 年国内手机企业凭借大规模的电视
                                                        
























































                                                        







































的进入。1998 年 12 月 31 日，信息产业部和当时的国家计委联合下发《关
于加快移动通信产业发展的若干意见》，明确规定在国内生产和销售手机必
须经过信息产业部的批准。自从三星电子 2002 年取得信息产业部的第 30
































的退出壁垒，夏新公司在 2001 年时，手机年生产能力还只有 25 万台左右，
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